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INTRODUCCIÓ
En el relat del seu viatge per terres catalanes, Peyron constatava
que «Mataró es una villa pequeña, tan industriosa como poblada; sus
alrededores están llenos de viñas, que producen un vino muy renombrado».
Per la seva banda, Towsend remarcava que «las viñas están en Mataró,
Vilanova, Sitges y Valls. El precio de los vinos varía según la estación,
pero cuando está más alto, podemos contar con el de Mataró». Young
expressava la seva sorpresa al seu pas per Mataró, Arenys de Mar i
Canet, «No hay un solo rincón de tierra llana que no esté perfectamente
cultivado; los viñedos cubren la pendiente de las montañas». I, finalment,
Rafael d’Amat Cortada sentenciava que «Arenys és abundant de vi».1
En definitiva, tots els viatgers seleccionats –i aquesta és només una
petita mostra– van coincidir amb la importància de l’arrelament vitivinícola
al Maresme durant el segle XVIII.
Sens dubte, l’activitat agrícola i, en concret, el conreu de la vinya
van esdevenir un dels puntals de l’economia maresmenca a l’època
moderna. L’especialització vitivinícola va arrelar en força en aquesta
àrea i, de retruc, va afavorir la intensificació de l’activitat comercial i la
construcció de bótes per a la conservació del vi. Tota una xarxa d’acti-
vitats professionals es va anar forjant al voltant de l’expansió de la vinya:
boters, mariners, comerciants, mestres d’aixa, fusters o calafats, entre
d’altres.2
Si l’arrelament de la vinya en aquest territori és inqüestionable tal
com ho evidencien els coetanis, cal plantejar-se quan es va iniciar l’expansió
d’aquest cultiu. Segons Pierre Vilar,3 la substitució dels conreus tradicionals
per la vinya va començar al litoral a l’inici del mil set-cents. En canvi, tant
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Giménez Blasco4 com Garcia Espuche5 ho situen una centúria abans al
Maresme. L’estudi tant dels capbreus corresponents a les poblacions de
Tordera, Arenys de Mar, Canet, Vilassar, Cabrera de Mar i Sant Andreu
de Llavaneres, com dels cadastres de les localitats d’Arenys de Mar i de
Sant Andreu de Llavaneres, ha de permetre fixar en quin període s’inicia
aquesta transformació agrícola i si a l’interior de la comarca s’aprecien
diferències cronològiques i sociològiques importants.6
L’ARRELAMENT DE LA VINYA: CRONOLOGIA, ABAST GEOGRÀFIC I SOCIOLÒGIC
Quan a l’inici del segle XVI Hernando Colón va viatjar a Catalunya,
només dues zones del Principat es dedicaven al cultiu de la vinya: l’àrea
de Ponent (Bellpuig, Tàrrega i Cervera) i l’hinterland de la capital catalana
(Pedralbes, Sarrià, Sant Andreu i Sant Cugat).7 Tanmateix, al cap de
gairebé una centúria, el mapa paisatgístic s’havia transformat completa-
ment. A l’inici del XVII, Pere Gil8 oferia una visió diametralment oposada.
En menys d’un segle, la vinya s’havia estès arreu «excepto Vic ab lo pla
de Ossona, lo Pla de Serdaña, y casi tots los monts pyrineos ab ses
faldes».
L’arrelament d’aquest conreu va tenir, doncs, uns efectes immediats:
el Principat era capaç d’autoproveir-se, i no només no li calia adquirir
vins forans, sinó que sovint els exportava. Dins d’aquesta especialització
vitivinícola, les zones del camp de Tarragona i de Mataró van despuntar
ben aviat: la primera, en l’elaboració de la malvasia i, la segona, en la
de vins clarets.
Aquesta constatació qüestiona, en bona mesura, la visió que es
tenia de l’expansió de la vinya al Principat. Tradicionalment, s’havia
considerat que l’arrelament d’aquest cultiu havia tingut lloc a la darreria
del mil sis-cents i, especialment, durant el mil set-cents. No obstant això,
alguns historiadors han començat a debatre aquest principi. Així, Eva
Serra localitza un increment d’aquest conreu a les acaballes del mil cinc-
cents i a la primeria del mil sis-cents al Vallès Oriental.9
Per la seva banda, Pierre Vilar recorda que a les corts dels anys
1701-1702 i 1705 s’afirmava que el vi català era exportat des de temps
immemorial, i molt especialment cap a terres andaluses, malgrat que va
situar la gran embranzida vitivinícola catalana al mil set-cents.10 Finalment,
Garcia Espuche11 i Giménez Blasco12 ja parlen obertament d’una especia-
lització vitivinícola a l’àrea del Maresme al segle XVI i no pas a la darreria
del XVII i principi del XVIII, com tradicionalment s’havia considerat.
Segons dades proporcionades per Garcia Espuche, un 80% del vi
que arribava a Barcelona provinent de la costa més propera a la capital
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del Principat procedia de Mataró (25,8%), Canet (19,6%), Arenys (18%)
i Caldes d’Estrac (17,3%). En un altre esglaó, se situaven les poblacions
de Vilanova (5,8%), Sant Andreu de Llavaneres (5,1%), Sitges (2,3%)
i Sant Pol (2,1%).13
Si Albert Garcia Espuche considera que l’arrelament de la vinya al
Maresme es va produir en una cronologia més primerenca que a la resta
de Catalunya, l’estudi de Giménez Blasco sobre Mataró confirma aquesta
hipòtesi. Així, doncs, l’objectiu d’aquesta comunicació serà verificar
aquesta hipòtesi i determinar quines van ser les poblacions de la comarca
que es van especialitzar abans en la producció del vi.
D’entrada, es planteja la suposició que l’aposta per la vinya s’hauria
iniciat abans a les localitats més mercantils de la comarca i, en una
segona fase, a les més rurals i situades a l’entorn de Mataró. Sens dubte,
l’estudi dels capbreus dels segles moderns ha de permetre escatir aquest
interrogant. Tanmateix, amb l’objectiu de disposar d’unes dades més
sòlides, s’ha recorregut a la consulta del cadastre d’Arenys de Mar i de
Sant Andreu de Llavaneres. D’aquesta manera, es podrà seguir l’evolució
de la distribució dels conreus a les diferents localitats seleccionades en
una cronologia de llarga durada.
Si es procedeix a fer una anàlisi detallada de cada localitat, es
constata que a Tordera la vinya va esdevenir un conreu marginal, atès
que no va superar el 4%. De totes maneres, cal pensar que la ubicació
geogràfica d’aquesta població allunyada del mar, l’orografia del terreny
i la seva estructura econòmica, bàsicament autàrquica, constituirien un
obstacle per a l’especialització vitivinícola.
En canvi, a Canet s’observa la implantació progressiva de la vinya al
llarg de l’època moderna. Si a la primeria del mil cinc-cents un 1,3% de
la superfície declarada es dedicava al conreu de la vinya, a les acaballes
del segle XVI representava aproximadament un 26%, al segle XVII gairebé
un 36% i a la primera meitat del mil set-cents un 81%. L’expansió de la
vinya va ser constant, però especialment més acusada en el tombant del
segle XVII al XVIII. S’evidencia com el bosc i la peça14 retrocedeixen a
mesura que la vinya guanya terreny. A tall d’exemple, tant Bartomeu
Ferrer, pagès, com Bartomeu Ramonet, mariner, confessaven posseir una
parcel·la de vinya «olim boscosa» al 1559.15
Malauradament, en el cas d’Arenys de Mar no es disposa d’un
nombre gaire elevat ni de confessions ni de capbreus corresponents a tot
el període cronològic. Si a la segona meitat del mil sis-cents la vinya
representava gairebé un 16% de la superfície confessada, al cap d’una
cinquantena d’anys el panorama havia fet un gir copernicà. Així, tal com
mostra el cadastre del 1733, nou de cada deu peces declarades corres-
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ponien a vinyes. Cal esmentar l’escassa rellevància de les peces ermes
en el cadastre. Per tant, tot i les reserves que mereix tota documentació
fiscal, caldria interpretar aquestes dades com a fiables.
En canvi, la informació subministrada pels capbreus de la segona
meitat del mil sis-cents suscita algunes suspicàcies. Un augment tan
espectacular de la vinya en un espai de temps tan curt, resulta força
inversemblant. És probable que sota la denominació de peça s’amaguin
algunes vinyes. Però cal tenir present que l’estudi de la distribució dels
conreus a la segona meitat del XVII s’ha realitzat sobre la base d’un únic
capbreu. Tot plegat contribueix a qüestionar els resultats obtinguts al
segle XVII.
Tanmateix, al marge dels valors percentuals obtinguts a Canet i
Arenys de Mar, els coetanis destaquen com la idoneïtat del terreny va
afavorir l’arrelament del monocultiu vitivinícola. Així segons Madoz,
«[Canet] dicho cultivo está favorecido por las condiciones del territorio
granítico, en muchos puntos poco transformado, y en las laderas bastante
descarnado por la erosión, así como por las condiciones climáticas, por lo
que no es extraño que fuera el cultivo predominante».16
Respecte a la població d’Arenys de Mar, afirmava el següent:
«La tierra de calidad arcillosa, es más a propósito para viñedo que para
otra clase de plantaciones».17
A Sant Andreu de Llavaneres, la seqüenciació dels diferents conreus
en el decurs de les centúries evidencia un augment progressiu de la
vinya, tot i el retrocés de la segona meitat del XVII a causa de les
limitacions de la font consultada. L’expansió de la vinya es va produir en
detriment de la peça i de les terres boscoses i campes.18 Tot i que
l’aposta per la vinya a Sant Andreu de Llavaneres va tenir lloc en una
cronologia similar a la de Canet –a la segona meitat del mil cinc-cents
la vinya representa un 22,3% dels cultius a Sant Andreu de Llavaneres
i un 26,3% a Canet de Mar–, l’expansió d’aquest conreu va ser imparable
i més espectacular a Canet. Així, a la primeria del mil set-cents, la vinya
representava un 81 i un 90% de la superfície declarada a Canet i a
Arenys de Mar, en contrast amb el 63% de Sant Andreu de Llavaneres.
Finalment, a Vilassar, cal ressenyar una vegada més la manca de
documentació. Aquest fet ocasiona que només es disposi de dades
corresponents a la primera meitat del XVII. El capbreu revela que la terra
campa i la peça eren els conreus més arrelats. En canvi, la vinya només
era present en dues de cada deu peces confessades.
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Així doncs, l’anàlisi de la superfície dedicada als diferents cultius al
llarg de cada centúria evidencia que l’expansió de la vinya al Maresme
era ja una realitat al mil sis-cents. Però també s’ha pogut observar un
predomini més intens de la vinya a les demarcacions més marineres, on
més del 80% de les peces declarades a l’inici del mil set-cents es dedicava
totalment o parcialment al conreu d’aquest cultiu. En canvi, a Tordera
era inexistent.
Per tant, a l’interior de la comarca s’observa com la vinya havia
arrelat amb més intensitat en aquelles localitats situades arran de mar i
amb una activitat comercial destacable com Mataró, Arenys de Mar i
Canet. Precisament, en aquestes poblacions, el cultiu de la campa va
esdevenir marginal o inexistent. En canvi, a les zones agràries, la peça
i terra campa va prevaldre i la vinya va tenir un comportament desigual,
en funció de la seva ubicació geogràfica i la seva estructura econòmica.
Per exemple, a Sant Andreu de Llavaneres la vinya va tenir un
paper destacat, atesa la seva proximitat a Mataró. Aquest veïnatge va
afavorir que els pagesos d’aquestes viles oferissin la seva producció
vitivinícola als negociants mataronins. Tot i així, el grau d’arrelament
d’aquest cultiu no va assolir els nivells de Canet i d’Arenys de Mar. En
canvi, a Tordera, la vinya va esdevenir inexistent, ja que va predominar
una economia, a grans trets, autàrquica i allunyada dels fluxos comercials.
Sens dubte, les dades subministrades pels cadastres i pels capbreus
de la primeria del XVIII corroboren les afirmacions de Pierre Vilar. Segons
aquest historiador, després de la Guerra de Successió es va produir una
etapa de depressió generalitzada. Tot i així, en el marc d’una caiguda
sensible del nivell general dels preus agrícoles, el preu del vi va aconseguir
mantenir-se. Aquesta circumstància va afavorir la implantació massiva
de plantacions de vinya. En aquest context, el cultiu vitivinícola es va
estendre, fins i tot, en els terrenys més muntanyosos, on el rendiment era
més baix.
En canvi, els estudis de Jaume Dantí19 sobre el Vallès Oriental
presenten un panorama força diferent, marcat per la persistència dels
vells esquemes productius que, molt lentament, comencen a evolucionar
durant el segle XVIII. La situació d’aquesta contrada –separada de la
marina per les escasses alçades de la Serralada Litoral– té poc a veure
amb les transformacions que es detecten al Maresme en aquests mateixos
moments. Al Vallès Oriental, Dantí conclou afirmant que no sembla
haver-se produït cap canvi profund en la distribució dels conreus durant
els segles XVI i XVII, i que, en tot cas, es van produir al XVIII i, molt
probablement, sense que arribessin a ser modificacions massa importants.
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Els resultats obtinguts per la bibliografia manifesten que, sobre el
terreny, es traçava una línia divisòria en relació amb l’arrelament de la
vinya. Si a les demarcacions ubicades a la costa augmentava el seu
percentatge, a mesura que hom s’allunyava cap a l’interior del Principat
aquest cultiu tendia a decréixer. Per exemple, al XVIII, la vinya era gairebé
inexistent a Berga i a Vic, i no arribava al 4% a la capital del Segrià.20
Una vegada traçada la cronologia i l’abast geogràfic de l’arrelament
vitivinícola, resta plantejar-se quin va ser el col·lectiu professional
capdavanter en la introducció d’aquest conreu a la comarca, Amb la
finalitat d’esbrinar quins van ser els principals tenidors del domini útil de
les vinyes, s’ha calculat el percentatge d’aquest cultiu amb relació al
conjunt de peces declarades dins de cada col·lectiu professional.
Els resultats han esdevingut molt reveladors a Canet, gràcies a
l’elevat nombre de confessions de què es disposa. Així, a la segona
meitat del mil cinc-cents, els principals tenidors de vinyes eren tant els
menestrals com els comerciants. De fet, ambdós col·lectius van obtenir
el mateix percentatge, un 30%. Curiosament, al llarg del mil sis-cents
s’observa aquesta mateixa tendència.
A la primeria del XVIII, s’aprecia un augment generalitzat de la vinya
en tots els sectors productius de la població. En aquest marc expansiu,
els artesans despunten, ja que superen els mariners i els comerciants
amb onze punts. Sens dubte, el més significatiu és el retrocés acusat del
sector terciari a les acaballes del segle. Potser el conreu de la vinya
havia deixat de ser un negoci rendible a causa de les dificultats derivades
de les guerres internacionals.21 Tot i erigir-se en els principals tenidors
de vinyes, els artesans manifesten una tendència a l’estancament.
Per la seva banda, la pagesia ofereix una pauta evolutiva força
particular. Malgrat que va ser el sector professional més reticent a
incorporar la vinya com a conreu, manifesta una tendència a l’alça en
el decurs de les centúries. Progressivament, la vinya va anar adquirint un
pes més important dins del patrimoni d’aquest col·lectiu, fins al punt que,
a les acaballes del XVIII, les vinyes eren conreades en un 46% de les
peces de terra declarades pel sector pagès.
Malgrat que en la resta de localitats no es disposa d’uns resultats
seriats, s’observa que la vinya s’associa preferentment als menestrals, als
comerciants i als professionals liberals. Curiosament, els pagesos acaparen
sistemàticament el percentatge més petit de vinyes, fins i tot, en les
poblacions eminentment agràries. A tall d’exemple, a Vilassar, durant la
primera meitat del XVII, vuit de cada deu parcel·les dels menestrals eren
vinyes, i gairebé set de cada deu en el cas dels comerciants i professionals
liberals, en contrast amb els gairebé dos de cada deu dels pagesos i bracers.
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A Sant Andreu de Llavaneres, l’anàlisi dels capbreus dels segles XVI
i XVII evidencia aquesta mateixa pauta evolutiva. A la segona meitat del
segle XVI, el principal tenidor de vinyes és el sector terciari, seguit del
secundari i del primari. Aquest darrer obté un percentatge del 2,4%. En
menys de 50 anys, s’observa com la vinya és conreada en gairebé un
80% de les parcel·les dels artesans i en gairebé un 40% de les dels
pagesos. A la segona meitat del segle, la vinya ja havia esdevingut el
principal cultiu del sector pagès.
Així doncs, a tenor dels resultats obtinguts, el conreu de la vinya es
va associar inicialment als oficis no agraris. Per a la pagesia, la vinya va
constituir, en una primera etapa, un cultiu més, atès el predomini d’un
acusat policultiu. Dins aquesta diversitat de conreus, la terra campa va
assolir un pes més gran en el patrimoni pagès. En canvi, per als
comerciants i menestrals, el cultiu de la vinya va esdevenir una inversió
econòmica. Quan es disposava de liquiditat, es podia adquirir una peça,
preparar el terreny i conrear-la. Si per a la pagesia la terra constituïa la
base de la seva subsistència, per als negociants esdevenia una oportunitat
de comercialitzar el producte resultant. En definitiva, des del punt de
vista de la seva mentalitat mercantil, la vinya esdevenia una altra font
d’ingressos.
Cal tenir en compte que la implantació de la vinya requeria uns
esforços materials considerables que, probablement molts pagesos, bé
per la seva mentalitat més conservadora bé per la seva situació econò-
mica, no van poder o no van voler engegar.22
A mesura que els preus del vi van començar a ser més rendibles,
menestrals, mariners, comerciants i pagesos es van animar a transformar
les seves parcel·les en vinyes. De fet, l’estudi comparatiu de l’evolució
dels preus del vi i del blat a Barcelona23 al llarg de l’època moderna
revela que, a partir dels anys 40 del XVII, comença a augmentar el preu
del vi a causa dels allotjaments militars. Però és a partir de les acaballes
del mil sis-cents que la relació entre el vi i el blat es decanta a favor del
vi. En aquest moment, el preu d’aquesta mercaderia va començar a ser
més atractiu. Tot plegat va esperonar la reconversió de les peces, les
terres ermes i les boscoses en vinyes.
La configuració d’un monocultiu vitivinícola responia a una estratègia
ben estudiada. Tradicionalment, s’ha considerat que la vinya oferia més
rendibilitat que el blat. La vinya produïa una collita més o menys regular
durant una cinquantena d’anys. A més, el seu producte podia vendre’s
a bon preu, amb l’oportunitat de l’exportació.
Però, sens dubte, un factor imprescindible per a aquesta expansió de
la vinya i també d’altres conreus, va ser l’augment continuat dels efectius
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humans a Catalunya. Sense l’abundància de braços no hauria estat possible
la intensa rompuda de boscos, ni la pràctica de formiguers prèvia a tota
plantació, en uns terrenys recentment eixermats. En aquest sentit, el flux
migratori procedent de la mateixa comarca, de Catalunya i de França va
contribuir decididament a aquesta feixuga tasca al Maresme.
Més enllà de la inversió requerida per a la introducció d’aquest conreu,
cal tenir en compte un altre factor explicatiu. Semblantment al que Giménez
Blasco va constatar per a Mataró, a les localitats analitzades va perviure
un acusat minifundisme. En un context en el qual les superfícies de les
terres declarades difícilment podien garantir la supervivència del nucli
familiar, caldria plantejar-se la possibilitat que el cultiu de la terra no fos
l’activitat econòmica principal, sinó una de caire complementari. Aquesta
hipòtesi plantejada per Giménez Blasco24 a Mataró, és perfectament atri-
buïble a Canet i a Arenys de Mar. De fet, en aquestes localitats el col·lectiu
pagès va ser molt reduït, per la qual cosa tot fa pensar que nombrosos
mariners, comerciants, botiguers i menestrals acaparaven petites parcel·les
de terra per autoproveir-se i com a complement a la seva tasca principal.
En el cas de les localitats més agràries, però, l’explicació és totalment
diferent. Més de la meitat de la població era pagesa, per la qual cosa
aquesta havia de ser forçosament la principal font d’ingressos. Aquest
fenomen s’assimila al que Llorenç Ferrer25 descriu per al Bages, on els
pagesos estaven abocats a una existència precària o immersos en processos
de pauperització, motiu pel qual l’aposta per la vinya va ser més tardana.
Només aquells sectors de la pagesia més benestants que posseïen unes
parcel·les de terra més grans s’atrevirien a introduir aquest conreu, ja que
podien dedicar una altra part del seu patrimoni als conreus tradicionals,
sense que això suposés una amenaça per a la seva subsistència.
CONCLUSIONS
Així doncs, l’anàlisi de la documentació notarial i cadastral ha
evidenciat que la cronologia de l’expansió de la vinya no va ser homogènia.
Dins una comarca litoral com el Maresme, s’observa com les poblacions
situades arran de mar i les que disposaven d’una estructura econòmica
més diversificada van adoptar abans aquest cultiu. Per exemple, a Vilassar
i a Sant Andreu de Llavaneres es va endarrerir i no va arribar a assolir
els nivells de Mataró, Arenys de Mar o Canet. Però a Cabrera i a Tordera,
va ser pràcticament inexistent, malgrat pertànyer a una zona costanera.
Aquestes transformacions es van iniciar al llarg del segle XVI a les
poblacions marineres més actives econòmicament parlant. Però, tal com
apunta Giménez Blasco, una de les especificitats d’aquesta embranzida
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va raure en el motor d’aquestes transformacions, que no va ser altre que
el mercat. Possiblement, aquestes mateixes motivacions van afavorir la
reorientació cap al monocultiu a Canet i a Arenys de Mar, dues viles de
reconegut prestigi mariner i comercial. Els guanys que la vinya generava
van estimular l’arrelament d’aquest cultiu a qualsevol petit espai de terra,
però també van afavorir que, qui més qui menys, volgués participar
d’aquest negoci lucratiu.
Des del punt de vista professional, mariners, comerciants i menes-
trals van ser els que van capitanejar aquestes transformacions. Només
en una segona fase, quan el conreu de la vinya constituïa una inversió
segura i atractiva, s’hi va aplegar la pagesia maresmenca.
Així doncs, al Maresme de l’època moderna, la societat estava
sostinguda sobre tres pilars econòmics –l’agricultura, la manufactura
artesanal i el comerç–, però tota ella romania vinculada entorn d’un
mateix eix vertebrador i definidor de riquesa, que va ser la possessió de
vinyes.
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